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摘  要 
随着我国社会经济的迅猛发展，无论是企业还是国家机关的日常设备总量都
在不断增加，日常设备的管理工作面临着更新的要求与挑战。现今的日常办公设
备管理应该走出传统的管理模式，向现代的网络模式转变。 
本系统采用.NET 开发平台和 MVC 技术框架，系统的前台使用 ASP.NET、
HTML 和 JavaScript 技术；系统的后台使用 C#、ADO.NET 和 SQL Server 2005
数据库。系统主要实现用户信息管理、部门信息管理、供应商信息管理、设备信
息管理、设备监控管理和数据维护管理六项功能。 
本文根据软件工程的标准流程，主要完成了公安机关办公设备维护管理系统
的需求分析，系统设计，系统实现和系统测试等四项工作。本系统目前已经在公
安机关设备维护管理部门试运行中，目前系统的运行情况良好，各项指标都令人
满意。该系统的开发和应用规范了日常设备维护管理流程，设备管理的工作效率
也得到了很大的提升。 
 
关键词：公安机关；设备管理；.NET 平台 
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Abstract 
Along with our country social economy rapid development, whether in college 
or in the enterprise, the total amount of fixed equipment was increasing, the fixed 
asset management faced with demand and challenge. Today's fixed asset management 
should be out of the traditional management mode, to modern network model 
transformation. 
The system builded a model based on .NET Framework and MVC technique and 
using ASP.NET and HTML and JavaScript techniques for the foreground of the 
system, and using C# and ADO.NET and SQL Server 2005 techniques for the 
background of the system. The system including system management, organization 
structure management, supplier management, equipment infomation management, 
equipment monitor management and equipment analytic statistics. 
The dissertation finished the works of business requirements analyzing a,system 
design, system implement and system test by using the standardized procedure of 
software engineering.The system has been running in fire brigade, which has good in 
various aspects and customer satisfaction. The workflow of fixed asset management is 
more limpid and normative， and this system have increased the work efficiency. 
Key Words：Public security organization; Equipment Management; .NET Framework 
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第一章 绪论 
1.1 研究目的及意义 
随着计算机技术和信息化技术的快速发展，公安机关的办公设备也逐渐自动
化、网络化。自动化设备的种类和数量越来越多，因此带来的设备维护任务也越
来越重，而传统的人工定点检测和排查故障的方式已经不可能再满足现代高度规
范和复杂化的网络设备[1]。目前大多数公安机关却还采用这种传统运维方式，传
统的设备维护人员并非专注于办公环境的设备管理这一方面，通常都要兼顾其班
组管辖范围内的环境设备维护甚至机房清洁等工作。而公安机关自动化办公规模
不断扩大，相应的办公设备越来多，使用需求不断的增大，各种应用不断增加，
这也就对办公环境整体性能和稳定性的要求越来越高。另外公安机关的办公网络
一般都是阶梯式的发展，不同阶段可能使用的网络设备也不同，这就导致了同一
个办公区域网络使用着不同厂家的设备，网络办公设备种类繁多而复杂，同时也
愈发的难以管理，采用传统人工方式，反应迟缓故障排查周期长，严重影响了日
常办公的使用。导致办公设备维护管理部门工作效率低的同时还不断引发其它问
题，这使得设备维护管理员必须要有更好的技术才能应对这些问题，设备维护没
有及时性和高效性[2]。 
本人在公安机关从事办公计算机及相关设备的硬件、软件日常运行维护和故
障排除工作，在工作中能够切身体会到现在公安机关在办公设备管理方面存在的
以上问题。因此，本人想通过在厦门大学所学到的软件知识和在公安机关的设备
维护管理工作经验，开发一个适合于公安机关办公设备维护管理系统来缓解以上
问题，提高公安机关办公设备维护管理工作的工作效率和质量。 
1.2 国内外发展现状 
针对公安机关设备辅助设备状况，公安部立足精细化管理，坚持高标准、严
要求，即做到“一勤二早反三违”，全面提高设备管理水平。一勤，即勤检查。
以“望、闻、看、听、摸”的五字经验法为指导，队干部不定期检查和随机抽查
为辅，切实从“勤”字出发，查找问题，保证设备零缺陷[3]。实行在岗人员半点
轮检制，出现问题及时沟通，调动了岗位人员的工作积极性，确保工作的正常运
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作。两早，即早发现、早预防。严格按照“十字”作业法，精心维护设备，及时
发现设备存在的隐患，制订整改或防范措施，将隐患消除在萌芽状态，切实从“早”
字入手，严细整改，保证设备运行零故障。推行单机设备管理，从运行记录、设
备类型、维修保养记录、故障分析及统计等方面入手，及时掌握设备运行情况，
发现问题及早处理。反三违，即反违章操作、反违章指挥、反违反劳动纪律。这
三违是事故发生的根源，热力一队技术组不断加大对职工的技术指导力度，结合
设备正常运行时可能会遇到的一些现象，从安全点火到平稳经济运行，以及巡回
检查等各部位加强职工培训。 
国内各个企事业单位针对设备管理进行了一段时间的研究，从设备一生的全
过程来看，设备的规划对设备一生的综合效益影响较大。维修固然重要，但就维
修的本质来说是事后的补救，而设计制造中的问题，在单纯的维修中往往无法解
决。降低设备成本的关键在于设备的规划、设计与制造阶段。因为在这个阶段设
备的成本已基本上决定了。显然，精湛优良的设计会使设备的造价和寿命周期费
用大为降低，并且性能完全达到要求。设备的寿命周期费用主要取决于设备的规
划阶段，在前期管理的各个阶段中，费用的实际支出由曲线 A 表示，费用的计
划（决定）支出由曲线 B 表示。可以看出，在设备规划到 50%时，a-b 段虽然只
花去 20%的费用，但已决定了 85%的设备寿命周期。在规划 b-c 段花的费用多，
但对寿命周费用的影响不大[4]。 
1.3 系统应用前景 
1、因为公安机关单位的行业特殊性，进行本系统的开发能够填补公安机关
这类机构对于日常办公设备信息化管理的空白。 
2、作为一个信息系统，本系统能够实现公安机关日常设备信息的数字化和
网络化管理，提供了设备管理的工作效率。 
3、本系统是一款专门针对公安机关设备管理的软件系统，其能够有效的解
决日常设备管理过程中的问题，从而节省了日常设备管理的成本。 
1.4 论文研究内容 
本文依据软件工程理论对公安机关办公设备维护管理系统进行了系统的需
求分析、系统设计、系统实现和系统测试等主要工作。在系统的需求分析工作中，
通过与公安机关的行政办公人员、设备管理人员进行沟通和交流，获取系统的总
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体业务需求、功能性需求和非功能性需求，然后使用 UML 工具进行详细的系统
用例分析工作；在系统的设计工作中，依据系统的需求分析结果进行系统的总体
框架设计、网络拓扑设计、数据库设计和主要功能模块的设计，使用流程图的方
式对系统功能模块的业务流程进行了设计；在系统的实现工作中，主要是依据系
统设计的结果进行系统的具体实现工作，包括系统的界面实现、数据库操作实现
和代码实现；在系统的测试工作中，主要是利用黑盒测试法对系统涉及的主要功
能模块进行详细的功能验证和数据验证，以此来保证系统能够顺利上线运行[5]。 
1.5 论文组织结构 
第一章，论文的绪论，介绍系统研究的目的、意义，国内外发展现状，系统
未来应用前景和本文的主要研究内容。 
第二章，关键技术介绍，对系统设计开发过程中使用的软硬件技术进行简单
的介绍。 
第三章，系统需求分析，通过与客户进行沟通和交流，进行系统需求的梳理、
整理和分析工作。 
第四章，系统设计，利用当前成熟的软件开发架构和工具进行系统的整体设
计工作。 
第五章，系统详细设计与实现，对系统的各个功能模块进行详细的设计和功
能代码实现工作。 
第六章，系统测试，利用黑盒测试法进行系统各个功能模块的测试工作。 
第七章，总结与展望，全文总结和未来展望工作。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 .NET开发平台简介 
.NET 是微软公司研发的一款软件开发平台，是微软公司推出的“新一代
Windows 服务”。Microsoft.NET 给开发人员带来了一种全新的开发框架—.NET
框架（.NET Framework）。在.NET Framework 发布之前，程序是以 Win32 AP 及
COM 对象为接口，ASP 网页则是以 asp.dll 所提供的对象为接口，但 .NET 
Framework 发布之后，不管是程序还是网页都是以.NET Framework 所提供的类
库为接口[6]。 
.NET 开发平台使得开发人员创建运行在 IIS Web 服务器上的应用程序更容
易，同时创建稳定、可靠而又安全的 Windows 桌面应用程序也更快捷。.NET 框
架包含了在操作系统上进行软件开发的所有层。它是微软或其他平台上的显示技
术、组件技术和数据技术实现高度集成。.NET 框架主要由以下四部分构成： 
1、CLR（Common Language Runtime，公共语言运行环境） 
2、FCL（FrameWork Class Library，框架类库） 
3、CLS（Common Language Specification，通用语言规范） 
4、Visual Studio.NET 
2.2 C#语言简介 
C#编程语言是微软公司为其.NET 平台开发的一种新的编程语言。随着.NET
平台逐渐成为主流的软件开发平台之一，C#编程语言也逐渐成为软件开发人员
的首先编程语言之一[7]。C#可以看出是一款混合型编程语言，它是 Java、VB6
和 C++等编程语言的结合体，C#具有 VB6 的操作简单、开发迅速特点；具有 Java
编程语言的语法简单、易学易懂的特点；具有 C++编程语言的功能强大和灵活的
特性。C#编程语言以其功能强大、简单易学的特性收到了广大软件开发人员的
喜爱，C#编程语言是基于.NET 开发平台的，是与.NET 平台融合的最好的编程语
言。因此 C#编程语言可以很好的与.NET 平台集成在一起，可以方便的调用.NET
平台下的各种资源，包括开发模板、共享组件、常用类库等等。.NET 平台下的
各种资源为 C#编程语言进行软件开发时提供了很大的便利，能够实现软件系统
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的快速开发。 
2.3 SQL Server数据库简介 
SQL Server 是微软公司的开发的关系型数据库管理系统。该数据库管理系统
具有 C/S 体系结构的特点，跨操作系统平台，支持多核心处理，能够很好的提供
Web 支持，支持 XML 可扩展标记语言，可以支持在因特网上查询的能力，同时，
其在伸缩性和可靠性方便都有着很好的测试记录，该系统是一个完整而全面的数
据库分析系统[8]。对不同的网络协议也有很好的支持，IPX/SPX，TCP/IP 等。该
数据库系统是微软为企业平台所设计的大型数据库产品。 
通过 SQL Server  的引擎是实现对相关各个企业级的的数据库整体管理解
决方案的核心是通过 SQL Server 数据库引擎实现的。通过 SQL Server 借助于该
数据库引擎，同时结合借助于数据报表的显示、数据集的分析、不同报表显示、
功能的集成及相应的通知相关功能，全能的 BI 解决方案能够在可使相关的企业
进行顺利而而且方便的进行构建和部署全能的 BI 解决方案，并通过再借助于记
分卡技术的形式、Web services 技术技术的形式、记分卡技术、Dashboard 技术的
形式和其他以及移动设备的相互互相帮助下，使得整全个企业的将各项业务将被
推向高峰通过该解决方案推向各个业务领域。 
2.4 ASP.NET简介 
ASP.NET 是 Microsoft 开发的软件技术，是由 WEB 服务器工作的服务器端
的脚本技术。ASP 指动态服务器页面，这是在 IIS 上运行的程序[9]。 
ASP 技术是 ASP.NET 的前身，与 IIS 2.0 ADO 1.0 同时投入市场，成为市场
上主流的开发工具。为了把 XSP 迁移到 CLR 中，XSP 核心项目团队把 XSP 都
改成 C#语言编写，并更名为 ASP+，在 2000 年，Microsoft 将.NET 策略执行，
ASP+也改名为 ASP.NET。ASP.NET 的第一版本实是在 2002 年 1 月 5 日展出，
现下，ASP.NET 4.0 以及.NET Framework 4.0 都可以在 VS2010 的平台上应用[10]。 
ASP.NET 技术的特点包括首先 ASP.NET 集成了微软.NET 框架，是以 CLR
的环境为基础运行。ASP.NET 提出了 Web 应用程序的模型是以.NET 框架的编程
类为铺垫。ASP.NET 的控件能够使得在 WEB 服务器上运行 HTML 用户的界面
元素等，使得 HTML 表单退到了用户界面上，并提供 WEB 编程。由于 ASP.NET
提供了结构服务，这样在提高应用程序的可靠性的同时，也减少了程序开发人员
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